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Miércoles 24 de Febrero de 1858. 
Este poriódico salo, diarinmonfo. Los snscritorcs ticnon opción gratis á un anuncio de sois línoas que (leberú remidrse firmado á la Redacción anlos del medio 
dia. P R K C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales ¡« l em.—Fuera de Filipinas 9 re;iles sin frarHiueo,—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SUSCRICIOX.—Imprenta do esto Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes 
Número 55. 
ADVERTENCIA INTERESANTE. 
]etin oiiciaB se i m f t S a t l f e f í v ú Bte 
c a l l e f i e l t i e u í e s ' i t » ateein. HO, v n s n 
est/H***™ ti Ift fie Ifi S o l a n n , f r e n t e 
tle l n ífjIt 's iM «le SnsisSa MPnsstssty». 
SUPERIOR GOBIERNO. 
SFXKETAKÍA PEL GaiilEllNO SCPERÍOE POLITICO. = 
Sección de Hacienda públ ica . = El Esemo Se-
ñor Gobernador Siiperinlendcnte ha recibido 
por el úl t imo corren la Real órden siguiente: 
«Primera Secretaría de Estado,. = Uitrainar. = 
fíti'irt. 905. =Escmo. Sr. = La Reina (Q. D . G ) 
ge ha enterado de la carta de V. E. de ."> 
de Setiembre ú l t imo n ú m e r o 297 como asi-
mismo del espediente testimoniado ¿i ella unido 
sobre sacar ó subasta la conducción de se-
senta y tres mil quintales de tabaco rama 
para las fábricas de la Península por cuenta 
de la consignación correspondiente al presente 
aíio; y en su vista se lia servido S. M . re-
solver que la conducc ión del enunciado tabaco 
y del que ademas deba remesarse tenga pre 
cisamente éfecVo por contratas parciales con 
los navieros según los precios corrientes en 
esa plaza. De Real orden lo digo á V . E . 
para su conocimiento y efectos correspondien 
tes. Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . Ma-
drid 50 de Noviembre de 1837. = Francisco 
Mart ínez de la Rosa. = Sr. Superintendente de 
Filipinas.» 
Y habiendo sido cumplida por decreto de 
49 del actual se publica en el fíolelin oficial 
para conocimiento del p ú b l i c o . 
Manila 23 de Febrero de -1838. = El Secre-
tario, J. J. de Elízaga. 
nífiesta las razones que le han movido á ap'i 
car á aquel caso la Real orden de 2S de Abri l 
de 4856 por la cual se autoriza á V . E. para 
espedir, previos ciertos requisitos, t í tulos de 
Profesores en Farmacia, S. M . ha tenido á 
bien aprobar la in terpre tac ión dada por V. E 
á la mencionada Real órden De la de S M . 
lo participo á V. E para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. 
muchos anos. Madrid 30 de Noviembre de 
4 857. - Francisco Mart ínez de la R o s a . — S e ñ o r 
Gobernador Cap i t án General de las Islas Fiü 
pinas.—Es c o p i a . — E l Secretario, J. J . de 
E l í zaga . 
CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 23 A L 24 D E 
F E B R E R O D E 1858. 
G E F E S D E DIA.'—Dentro de la Plaza . E l To-
mento Coronel Comandante D. José Cánovas .—Para 
¡ Síín Gabriel VA Teniente Coronel Comandante Don 
i Carlos P a v í a . — P a r a Arroceros. VA Comandante gra-
duado Capitán 1). Joaquin María Dávi la . 
j P A R A D A . Los cuerpos de la guarnición á pro-
I porción do an.s fuer/.as. Rondas, Fernando 7.° nú-
• mero 3. Visita de Hospital y provisiones, Isabel II 
mim. 9. Sargento para el paseo de los enfermos, 
¡ Infante mira. 4. 
Do órden de S. E . — E l Teniento Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
ceslao Soriano un Quedan ó sea documento de j 
r e s g u a r d o . — T a l ó n núrrí. 51 —Fecha Manila 42 [ 
de Enero de -1858.—Número de la casa H57. — i 
En calidad de depositado, la suma de 6,200 
pesos con cinco por ciento anual, á sacar con 
"aviso anticipado de quince d ía s .—A favor de 
D, Miguel Wenceslao Soriano, librado por la 
casa de los Sres. D. Mariano Tuason y Gom 
plañía, se le emplaza á el que haya hallado 
dicho documento para que lo presente en este 
Juzgado, apercibido que de no hacerlo le 
p a r a r á el perjuicio que haya lugar. 
Oficio do m i cargo en Santa Cruz 20 de Fe-
Ir ro de 1 8 5 8 . - P . O. D . S. A. M . -L0, Juan 
ISepomuceno Tor ib io . -I 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POUTICO — 
Primera Secre tar ía de Estado—Ultramar .— 
Kúm. 2 í B . — E s c m o . Sr.—Vista la carta de 
V, E. fecha 54 de Junio ú l t imo, en que con 
remisión de un espediente sobre espedicion de 
título de Cirujano á D . Pedro B . Ibaiicz, ma-
MARINA. 
MESA DE MATRICT,;I,AS.—Se avisa al público 
que por indisposic ión del comisionado que 
suscribe para la venta en pública subasta de 
los bienes dejados por el intestado 2.u piloto 
D. Juan de Mendia, no se verificará dicha 
venta en los días 25, 2G y 27 del actual según 
se ha anunciado, y se transfiere á los días 
-10, -H y -12 del entrante mes. Manila 25 de 
Febrero de 1858.—Luis Villasis. 
TRIBUNALES. 
ALCALDÍA MAYOR 4.a DE MAXILA. 
Se anuncia al púb!¡co que habiéndose estra 
viado en poder del Licenciado D . Miguel Wcn-
la advertencia de que en los dos primeros se 
r e m a t a r á n dichos bienes muebles, y en el ú l -
t imo la finca á favor del mejor postor en los 
estrados del Juzgado. 
l í inondo 20 de Febrero de -1858.—Licenciado 
Angeles. 2 
Por el presente y en v i r t ud de providencia 
del Sr. Alcalde mayor -I.0 de esta provincia 
se cita y emplaza á la persona de Angel Ve-
lardo para que en el t é rmino de diez d í a s , 
contados desde el de la fecha, comparezca en 
dicho Juzgado á prestar cierta declaración 
testifical. 
Santa Cruz -19 de Febrero de-1858.Juan — 
Nepomuccno Tor ib io . 5 
Se anuncia al públ ico , que por auto del 
Sr. Alcalde mayor -I.0 de doce del presente, 
roca ido en los autos efectivos seguidos á 
instancia de partes, se saca rá á pública subasta 
en los d ías 25, 26 y 27 del corriente, de diez 
á doce de la n i a ñ a n a uno de los solares em-
bargados á D. Rufino Mógica , sito en el barrio 
de Sibacon comprens ión de este pueblo, ava-
luado en ciento y seis pesos; advi r t iéndose 
que el remate se verificará á favor del mejor 
postor en el tercero día y hora de las doce. 
Oficio de mí cargo en Santa Cruz -19 de Fe-
brero de -1858. = Juan N . Tor ib io . 
I | " — ' — " • . . \ 
Se anuncia al públ ico: que por providencia 
del Juzgado segundo de la provincia de Ma-
nila se sacarán á nueva subasta los bienes 
muebles, que quedaron sin venderse con la 
baja del tercio de sus ava lúos , y la finca de, 
cal y canto embargados á Doña Antonia Doro- j 
tea, bajado ya el tercio de su avalúo, ó sea | 
tres mil seiscientos diez y siete pesos dos1 
reales y ocho granos en los d ías primero, j 
dos y tres del entrante raes de Marzo, con! 
Don José María de liar rasa, Alcaide mayor 
segundo por S. M. da esta provincia de 
Manila cíe. 
Por el presente cito llamo y emplazo á 
Cosme Empinas para q u é en el t é rmino de 
nueve d ías se presente en esta Alcaldía ma-
yor á declarar en causa criminal n ú m . 958 
advertido que no haciéndolo le pa ra rá el per-
juicio que haya lugar. Binondo doce de Fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y ocho.— 
José Mar ía de Barrasa.—Por mandado de 
S. S . , Estanislao Mar t in de Angeles. -i 
HACIENDA. 
SECRETARIA GENERAL DEL TRIBÜNAL DE CUEN-
TAS DE FILIPINAS.—El Subdelegado que fué da 
la provincia de N Guipúzcoa D José Oyan-
guren ó bien su representante en esta Capital, 
se servirá presentarse en esta Secre tar ía á fin 
de notificarle la providencia reca ída en el es-
pediente de la cuenta de Cajas de Comunidad, 
respectiva al ano de -1847. Manila 22 de Fe-
brero de -1858.—Francisco F . Pidal. 7 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA DE 
FILIPINAS — E l apoderado en esta Capital de 
D José Fociños Administrador de Rentas Es-
tancadas de la provincia de Camarines, se 
servirá concurrir á esta Tesorer ía general en 
el t é rmino de 3." dia, para presenciar la aber-
tura y recuento de los caudales remitidos por 
dicho Administrador sobre el vapor de S, M . 
D. Jorge Juan, los cuales embasados en 58 
cajas, con la factura de su importe obran en 
la dependencia general de mi cargo. 
Manila 25 de Febrero de -1858.—P. S.W 
José Codevilla. o 
Se anuncia al público que el dia 27 de 
Marzo próes imo á las doce de su m a ñ a n a ante 
la Junta de Reales'Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Inlendeocia general que 
< — 5 0 Í — 
mis ión santa que le reservaba. Antes que nadie se ofreciese, 
el joven acólito Tarcisio se adelantó , y fué á arrodillarse 
delante de él- Sus manos extendidas hacia adelante, prontas 
para recibir el depósito sagrado: la mirada que i luminaba 
su hermosa cara, inocente y Cándida como la de un ánge l , 
pa rec ían hablar en su favor y reclamar la preferencia. 
«Eres demasiado joven, hijo mío,» dijo el sacerdote, con-
movido de admi rac ión á la vista del cuadro paté t ico que se 
le presentaba. 
«Mi juventud, santo padre, será mi mejor pro tecc ión . ¡Oh! 
no me neguéis este inmenso honor .» Y algunas l ág r imas 
bri l laban en los ojos del n iño , y sus mejillas se ruborizaban 
con una emoción modesta, mientras que pronunciaba estas 
palabras Y extendió de nuevo sus manos hacia e! sacer-
dote, y le rogó con un tono tan lleno de fervor y de á n i m o , 
que el santo hombre no pudo r e s i s t i r . — T o m ó el sacramento 
del divino misterio, lo envolvió respetuosamente en un lienzo 
blanco, lo cubr ió segunda vez y lo en t regó al n iño diciendo: 
«Acuérda te , Tarcisio, que se confia á tus débi les cuidados 
un tesoro Celestial. Evita los sitios públicos demasiado tu -
multuosos, y no olvides que las cosas sagradas no han de 
ser distribuidas á los perros, y las perlas no han de ser 
arrojadas á los puercos. ¿Gua rda rá s con fidelidad esos dones 
sagrados de Dios?» 
«Moriré antes que entregarlos ,» respondió el piadoso j ó v e n , 
colocando el depósi to celestial en la parte superior de su 
tún i ca ; y después de haber saludado profundamente al pon-
tífice, salió para d e s e m p e ñ a r su misión. En su fisonomía se 
veía la expres ión de una gravedad superior á su edad, cuando 
atravesaba con paso ligero las calles de la ciudad, poniendo 
igual cuidado en evitar las plazas demasiado populosas y las 
calles de mala nota. 
A l pasar cerca de la puerta de una casa grande, la d u e ñ a 
de ella, rica matrona sin hijos, le vió venir, y se a d m i r ó 
de la hermosura y dulzura de sus facciones. En efecto, 
causaba placer el verle, marchando r á p i d a m e n t e con los brazos 
cruzados sobre el pecho. «Detente uu momento, hijo mió ,» 
le dijo, saliéndole al encuentro; «dime tu nombre, é indi--
carne donde viven tus padres .» 
«Me llamo Tarcisio; soy huérfano,» respondió levantando 
los ojos y sonr iéndosc ; «y no tengo mas morada que un 
lugar que quizá no os sería agradable el o i r n o m b r a r , » 
—501 — 
edicto de los divinos emperadores, también h a b r á misericordia 
y pe rdón para tí, si quieres sacrificar á los dioses del i m -
perio. Mués t r anos pues sin tardanza tu piedad y prudencia, 
porque no eres mas que un n iño de quien me compadezco.» 
Pancracio se sant iguó y respondió con calma: «Soy siervo 
de Jesucristo; á Él solo es á quien mi boca reconoce, á quien 
m i corazón ama, y quien mi espíri tu íncesantemenle adora. Esta 
m i juventud que os causa lás t ima tiene la prudencia de los 
hombres ancianos, cuando no reconoce sinó á Dios. Pero 
vuestros dioses, con todos los que los adornan, es tán desti-
nados á una destrucción eterna (1) » 
«Que le golpeen la boca para castigar su blasfemia, y que 
le azoten, exclamó el juez i r r i tado. 
«Te doy gracias.» respondió tranquilamente el j óven , «por-
que así p o d r é experirtientar la misma pena que sufr ió m i 
S e ñ o r (2).» 
Entonces el prefecto p r o n u n c i ó la sentencia en la fó rmula 
consagrada: 
«Luciano , Pancracio, Rús t i co y los d e m á s , y las mujeres 
Segunda y Rufina, que han confesado pertenecer á la secta 
de los cristianos, y que se niegan á obedecer las ó rdenes 
sagradas del emperador, ó adorar á los dioses de Roma, 
son condenados por nos á ser expuestos á las fieras en el 
anfiteatro de Flavio.» 
La mul t i tud sa ludó esta odiosa sentencia con una exclama-
ción de placer y de rencor, y a c o m p a ñ ó con sus gritos sal-
vajes á los confesores hasta la cárcel ; pero conforme avanzaban, 
d isminuía el furor desarmado y vencido por la digna actitud 
de los condenados y la serenidad de sus semblantes. Hab ía 
quienes aseguraban que aquellos cristianos debían haberse 
perfumado, «porque,» decían, «se percibe, al aproximarse 
á ellos, una a tmósfera balsámica de una suavidad desconocida, 
que les acompaña y rodea (ÍJ).» 
(1) Actas de Sla. Felicidad y de sus hijos Ruinart, pág. 56. 
(2) Actas de Sta Perpetua, etc. Ruinart, pág. ÍIO, 
(3) Acias de los Mártires de Lyon. iininart pág H 6 y 219. 
(Fabiola.J 76 
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acara á públ ica subasta la cons t rucc ión de 
un edificio para Escuela-p ía del pueblo de 
M a g á l d a n de la provincia de Pungasinan, bajo 
el tipo . ea progi'i'sion descendente de dos n¡il 
seiscientos diez y seis pesos seis reales y diez 
cuartos con arreglo al pliego de condiciones 
y presupuesto que obran unidos al espediente 
de su razón, y que desde esta fecha están de 
manifiesto en la mesa de partes de la referida 
Intendencia general Los que gusten prestar 
este servicio acud i r án suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor postor. 
Secre ta r ía de la Junta .le Reales Almonedas 
de Manila 23 de Febrero de HS38.—Manuel 
Marzauo. o 
CORPORACIONES. 
JUNTA DE C O M E R C I O . 
Desde m a ñ a n a queda abierto el curso de 
la Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del t é rmino de treinta dias con sus sol ici tu-
des en la forma que prescribe el Reglamento. 
Manila 7 de Febrero de -1858. '"A Secre 
tar io , José Corrales. ^ 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DKL PAIS, 
Debiendo tener lugar el 26 del corriente á 
las siete de su nociie en el salón del Real 
T r i b u n a l de Comercio la Junta ordinaria que 
prescribe el a r t 55 del Reglamento para tratar 
de asuntos de in te rés , se suplica á los Señores 
Socios la puntual asistencia que designa el 8 
\ i» del mismo. 
Manila 23 de Febrero de - IS3S , -E I Vice 
Secretario. —Cár los P a v í a . 
D I A 24 D R F E B R E R O . 
San M a t í a s Apóstol 
Este Santo Apóstol ¡fijé descendionte de la tribu 
do Judá, natural de la ciudad de Belén, y uno de 
ios'mucrhüs que siguieron á Jesucristo desde quo 
comenzó a predicar é l Reyno de Dios. Después de 
l a Ascensión del Salvador trataron los Apóstoles do 
llenar el lugar que hab ía quedado vacante en el 
Apostolado por la apostasia y traición de Juilas, y 
reunido "el sacro colegio Apostól ico eligieron dos 
entre los setenta y dos discípulos, y jniRstos en 
oración pidieron a Dios so dignase inspirarles el 
jnas digno. Echaron suertes entre J o s é llamado el 
justo y Matías, y Ib tocó a este. Desdo aquel mo-
mento fué contado entre tos doce Apóstoles , predicó 
l a fé do Cristo en varios pueblos de la . íudea, coro-
nando su carrera apostólica con el martirio que su-
frió, siendo apedreado, y después decapitado el dia 
-24 do Febrero del año 66. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
Sa7i Heterio Obispo. 
de Escocia en Glasgow; el de la misma vi l la ; 
I el de la c o m p a ñ í a de Wolverbampton y Staf-
fordsbire en Wolverbampton, y el de Ñ o r -
thumberland y Durabm. 
l ió aqu í los nombres de las casas de comer-
cio declarabas en quiebra: \Yi l son , Hollesl y 
C.a, en Liverpool; Powles bermanos y C.*, en 
Londres; Náylor Vickers y C.u, en Sheflield; 
W . Orr y C.a. en Liverpool; J. y A. Dennis 
toun, Crosse y C a, en Londres; Rennoch 
Twentyman y Rigg, en Londres; Droadvray y 
Barclay, en Londres- H'oge y C.a, en Liver-
pool; John Munro y C.a, en P a r í s ; Galier-
kamp hermanos, en Amsterdan; I l e n r y Du 
t i lh y C.a, en Liverpool ; R. F. Jiabcook y 
C.'"1, en Liverpool ; Foot y G.a, en Londres; 
Sanderson, Sandeman y C.a, en Londres; 
Guimaraes y C.a, en P a r í s ; Wi l son Morgan y 
C.a, en Londres; Fish y Skeet, en Londres; 
T . R. Coddington y C.a, en Liverpool ; Ma-
kensie Ramsay y C.a, en Dundee; J . Mon-
teith y C.a, en Glasgow; Draper Pietroni y 
C.a, en Londres; Stegman y C.a, en Nolt iog-
ham; Ronrman Grinnel y t L * en Liverpool ; 
R. IJainbridge y C.a, en Londres; . .Munro. 
Grant y C.a, en Swansea; Jellicoe y Vix, en 
Londres; José P. Desiu y C.a, en Londres; 
Bardgett y Picard, en Londres; Dnurdon, 
Dubint y C a. en P a r í s ; Ponson, Pbiiippe y 
Vibcrt , en P a r í s ; F . C. Pcr ry , en Wo' -
veii iampton; W . I l i ley [é hijos, en Wolver 
hampton; la Compañía de I ron , de Wolver-
bampton; Solby hermanos, en Wolverbamp-
ton; Rose, I l iggins y Rose, en Wolverbamp-
ton; l loa re , Ruxtom y C.8, en Londres; 
Edwars y Mat i lde , en Londres; Clayton y 
Mac keveringan en Londres; E . Sieveking 
y CV", en Londres, Alien Smith y C.a, en L o n -
dres; Svendson y Johnson, en Londres; Gor-
rissen, IIuíTet y C.a, en Londres; Crooklesby 
y Wesselsen Londres ; J . K . Thompson y C 
en Londres; ü l l b e r g y Crener en Hamburgo; F. 
Rloss y Scomburgk, en f lamburgo; Sassenberg 
y Meyer, enRremen; H.Overbeck, en Rremen; 
Topuz y C.a, en Srnirna; Hermann Sillen y C.a, 
en Londres; Carr, Josling y C.a, en Londres; 
Alejandro Hintz y C.a, en Londres; Peniston 
yMarsha l l , en Liverpool; Jonathan J íol tomley, 
en Bradfort ; Godfrey, Pattisbn y C.a, en Glas 
gow; Rehder y Baldemann, en Londres; T . 
Morr is é hijos, en Wolverbampton . 
El dia -16 del actual, s egún nos participan 
de Daet, t o m ó posesión de la Alcaldía de Ca-
Scgun leemos en los diarios de Europa, son 
sesenta y una las quiebras ocurridas en todo 
el mes de Noviembre, entre las cuales í igu-¡ marines N . el Sr. D. Estanislao de Vives: 
ran las de cuatro bancos, á saber: el occidental ] desde dicho dia, pues, quedan las provincias 
de Camarines N . y S. separadas y con loa 
mismos l ímites que tenían en ÁS'óS. 
De Rauan (Ratangas) nos dirigen con fecha 
20 del corriente las curiosas noticias que si 
guen sobre el volcan de Taa l : 
«La semana pasada hice íui amago de es-
pedicion al volcan de Taal para dar á V . no 
ticias de tan importante y terrible personage: 
pero á la mitad de la Laguna fueron á salu-
darme un chubasco y un vientecilo tan j u -
guetón y tan fresquito que tuve por conve-
niente dar la vuelta. No pico muy alto en el 
valor á pié firme; pero t r a t á n d o s e de un ele-
mento tan movible como el agua, mi valor 
se halla á 20 grados bajo cero Es t á visto 
que no nací para marino —Mas para no dejar 
á V. á buenas noches de noticias y materiales 
para e\ fíolelin, pongo en su conocimiento, que 
dicho vecino mió , el Sr. volcan, estaba hac ía 
seis meses lo mismo que un muerto sin dar 
señal alguna de vida, lo cual nos hacía temer 
que algún hundimiento causado-por las aguas 
ó a lgún terremoto hubiese tapado los respi-
raderos y el dia menos pensado para quitar 
esta tapadera y dejar paso libre á su có l e r a , 
hiciese ajgun movimiento brusco que nos me-
tiese el resuello en el cuerpo. Acaso se haya 
contentado por ahora con el imnei to de p r in 
cipios de este. Lo cierto es que anteayer em-
pezó á lanzar hacia el cielo una magníf ica y 
voluminosa columna de b l anqu í s imo humo que 
se iba á perder en la a tmósfera de los montes 
de Cavile, semejando un gigantesco penacho 
blanco con que un coloso quisiera adornarse 
en los dias de gala. No ha muerto en fin el 
volcan de Taal y por cierto que me alegro 
mas de verlo vivo que muerto, porque no 
estoy tan cerca que pueda temer sus brutales 
car iños y mientras esté aquel inmenso boquete 
abierto no es de temer busque un desahogo 
por o t ro lado.» 
ü n antiguo suscritor del Uolctin nos suplica 
demos publicidad á la siguiente carta fechada 
en S. José de Lagonoy el 16 del corriente: 
Muy Sres. míos : debo manifestar al públ ico 
un suceso que aun que no de importancia 
l lamará la atención al menos de los moradores 
de esta provincia, la de Albay y la de Camarines 
Norte que conocen este suelo, por ser el - i . " 
de esta clase en este punto: es el caso que i 
el 29 del despedido se p resen tó en este par 
tido el Sr. D. Luis León y Medina, Adminis-
trador de Rentas Estancadas de la provincia 
de Albay á cuya dependencia pertenece el 
Fielato que hay a q u í , en compañía del Alma 
cenero de la misma y dos españoles rnns: sa 
bida la llegada de dichos Sres por los espa-
ñoles establecidos en él fuimos como era ¡n,,, 
á ofrecerles nuestros servicios celebrando m 
cho su venida, tanto por qufi los espedicíonariU' 
eran personas dignas del mayor aprecio com8 
porque es tábamos no muy sobrados de sóéwf 
dad: en efecto en la misma noche del (p" 
que llegaron no;? reunimos diez españoles dfta 
lados todos de buen humor y pi ' incipió la u-^S 
acostumbrada en las lertulias del país 
las ú l t imas horas de ella cuya escena se re 
pit ió durante el tiempo de la estancia: al 
siguiente dió principio á la visita del Fielato « 
estancos y á todos tuvimos el gusto de acom. 
pañar le en cuyo objeto ocupamos ocho dias 
y como en el intérvalo de estos llegó la fiesta 
de la PariQcacion aprovechamos aquella opor-
tunidad y la de un Domingo para obsequiarlos 
cun dos bailes debidos á las s impa t í a s que nos 
merec ían el citado D Luis León y Medina y 
su comitiva. Desde luego creemos los estable, 
cidos aquí que los jolgorios no h a b r á n sido 
ni espléndidos ni profusos pero la falta de 
otra cosa mejor los h a b r á d is t ra ído aunque 
nuestros deseos eran inmejorables y esta sa. 
tisfaccion nos hace tranquil izar tanto de lo 
espuesto como del exiguo hospedaje y cotn-
pauía que los hemos podido dispensar,' y coa 
objeto do quo los citados seño re s «nos ab-
suelvan de la parte en que hayamos podido 
incu r r i r hacemos presente esta mani fes tac ión 
dictada por el mas cordial afecto. Los habí-
tantes de este partido profanos á reuniones 
de tantos e spaño es y á tocar tan de cerca 
la fraternidad Gfeiie en todos reinaba y el buen 
humor que r e sp i r ábamos les ha llamado mucho 
la atención y mas de cuatro nos han pregun-
tado diferentes veces. ¿Cuando vuelve al partido 
el Sr. Administrador? Gnu lo que demuestran 
haberles agradado el viage de los t r a n s e ú n t e ? 
y que han merecido las s impat ías de este ve. 
cindario deseosos de que se repila otro acon-
tecimiento igua' . Ocur r ió la casualidad d e q u e 
éj dia de la visita del csianco del pueblo de 
Lagonoy iba á ser bautizado un hijo de un 
Capi tán pasado del misiuu y noticioso de que 
i r íamos á aquel pueblo se aniicipo á invi-
tarnos, aunque nos espreso que de,todos modos 
lo habr ía hecho por que de antemano h a b í a 
ya concebido la idea, para el acto religioso 
y para un baile que d i ó , el que estuvo lan 
animado y alegro quo por falta do car-
ruages regresamos en carros, subdivididos 
en secciones; se mo pasaba indicar que fue-
ron tan amables y condescendientes dos de 
los españoles , que asistieron al acto, religioso 
vestidos de monacillos y h'áciendo las veces 
de cslos y los demás , con blandones que nos 
proporcionaron en la Sacr i s t ía : este caso de-
j a r á recuerdos en el citado pueblo pues no 
creemos haya habido n ingún aná logo n i en él 
ni en rincones de provincia como este casi 
desconocido hasta la fecha. Ñas causó mucho 
sentiinieuto el oír al Sr. D . Luis León y Me-
dina quo al dia sigiiionte.se alejaba de nosotros 
al que despedimos tan afectados como llenos 
de grato recuerdo por la visita que nos ha 
hecho y ratos de solaz que nos ha dado no 
debiendo dudar este empleado qilo ha sido el 
objeto de la a tención públ ica del partido .por 
la dolicade/.a, caballerosidad y modestia con 
que ha saludado y recibido á" todos los que 




E L VIATICO. 
L <a escena que tuvo lugar en el interior de la cárcel pre-
sen tó el contraste mas patente con el furor brutal que eme 
nazaba en el exterior. La paz, el sosiego, el buen humor y 
la a legr ía reinaban en ella completamente. En las piedras ma-
cizas de las paredes y en las bóvedas de la cárcel resonaban 
una salmodia cuyo tono daba Pancracio. Se hubiera po-
dido decir que el abismo respondía allí al abismo, porque 
los presos del to r reón inferior contestaban á los del su-
perior, cantando en coro alternativamente los vers ículos d« 
ios salmos mas aná logos á la s i tuac ión . 
La víspera del dia en que los condenados habían do /?<c/íar 
con las fieras, esto es, debían ser despedazados por ellas, 
era siempre un dia de la mayor libertad. Se permilia á Us 
amigos de las víc t imas el venir á -v i s i t a r l as , y los cr is l íanos 
no dejaban nunca de aprovechar de la licencia para ir en 
gran n ú m e r o á la cárcel , y recomendarse á las oraciones de 
ios santos confesores de Jesucristo. Por la tarde les se rv ían 
lo que se llamaba la «cena libre.» Esta era una comida 
abundante y aun delicada, de que se hacia una especie 
de fiesta pública, la mesa estaba rodeada do paganos, curiosos 
de estudiar la conduela y fisonomía de los combatientes del 
dia siguiente. Pero los curiosos no podían contemplar n i 
las bravatas insolentes y furiosas, ni ol desaliento y amar-
gura que se veía en los condenados ordinarios. Esa comida 
era verdaderamente una agam para los convidados, ó un 
banquete de caridad, porque cenaban con tranquilidad y 
calma hablando alegremente. Sin embargo Pancracio, 'anigido 
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por la curiosidad de que oran objeto, y do las emole? ob-
servaciones de los espectadores, les reprendió d ic iéndoles : 
«No os basta la fiesta de m a ñ a n a s inó que venís á con-
templar lodavía los objetos do vuestro odio fuluro. Hoy sois 
nuestros amigos, m a ñ a n a seréis, nuestros enemigos. Poro m i 
radnos bien, para que podáis reconocer nuestros semblantes 
-en el dia del ju ic io .» Esta salida inesperada c a u s ó impre-
sión en los oyentes; muchos se ret iraron, y de ah í lomaron 
mas larde el gé rmen de su conversión ( I ) . 
Pero mientras que los perseguidores preparaban así un 
banquete para festejar á los cuerpos de sus víct imas, la 
Iglesia, su madre, habia preparado un banquete mucho 
mas precioso para festejar á las almas de sus hijos. Los 
d iáconos no les abandonaron un solo inslante, particularmente 
R e p á r a l o , que se hubiera rogocíjadr, mucho por poder par-
ticipar de su mar t i r io Mas los deberes de su ministerio 
se lo prohib ían por el momento. Después de haber provisto 
lo mejor que pudo á sus neces ídádes temporales, se puso 
de acuerdo con el santo presb í te ro iJionisio, que continuaba 
habitando la casa de Inés, para enviar por la tarde porciones 
snticientes del pan de vida, á fin de poder alimentar el dia 
siguiente antes de la batalla á los campeones de Jesucristo. 
Aunque los d iáconos tenían la mísjon de llevar de la iglesia 
principal á las capillas ayudas de parroquia las especies 
consagradas, para.que se distribuyesen en ellas ú n i c a m e n t e 
por los titulares, los ministros inferiores eran los que estaban 
encargados de llevarlas á los már t i r e s en los cárceles , y aun 
á los moribundos. En aquel dia, en que las pasiones hostiles 
de la ciudad pagana estaban anim idas mas que nunca por 
la ap rox imac ión del degüello de un n ú m e r o tan "grande de 
cristianos, era una misión llena de peligros poco comunes. 
A d e m á s de esto, las revelaciones de Torcua lo acababan de 
hacer conocer que Fulvio habia anotado cuidadosamente las 
señas de todos los ministros del santuario, y que esas señas 
hab ían sido trasmitidas á la mul t i lud innumerable y activa 
de sus esp ías . Por esta razón apenas se a t rev ían á arriesgarse 
á salir de día sin disfrazarse. 
Él pan sagrado estaba preparado. El sacerdote, desde lo 
alto del altar sobre que estaba colocado el coponr so volvió 
para ver quien de los asistentes convendr ía mejor para la 
; ¡ , [ 
(1) Actas de los i lánired do Lyou Ruir.an, pA¿. I^C y 2¡9 
5í 
s prendas que le adornan. Si V V . Sc-
135 redactores no oncucntran obs táculo en 
5oreS uj¡¿idad á estas mal trazadas líneas en 
dar Pu ra eslimulo de empleados tan d íanos 
f 0 ' el Sr. de Medina, Ies agradecerá á VVr 
cnI11^n cabida en las columnas de su apre 
,aS, < nprúídico ofreciéndose de V V . afectísimo 
c ^ . ^ S S. O. S ¡VI. B . - F . T . 
atento 
Icemos en un diario de Madr id de üiúiéaü 
Ta marina española está de enborabuena, 
todo anuncia una época de gran fomento 
• a ella, fcas coiistrucciones navales avanzan 
^•Jámente y se perfeccionan cada día . De 
í curmiiistran una brillante muestra los dos 
•os Jsáhel H y Rey Francisch de Asís, el p i i -
^ro de estación en las aguas de la isla de 
Tha V el,segundo próximo ¡i quedar habili-
to 'para .salir al mar; así cómo la fragata 
*8- jjgüce / ^ ' " " í / ' ^ i 'a corbeta ferrolana, el 
fraanlin Ji'abanero, y otros cuya enumera-
fiou pasaremos por ailo. 
Ademas, acaba de botarse al agua en el ar-
nal de la barraca una nueva fragata de 9U 
S "iones la Princesa de Asltirias, la cual, Según 
indos los infurmes recibidos, no tiene nada 
bsOlDtamente que e n v i d i a r á los mejores barcos 
ítraiijeros; y liay. por ú i í imo, en construc-
ción otras dos fraga'as. la JJlanca y la iyiro-
flíla (|"e llevaráii t ambién máqu inas de bé ice. 
)a una de 5(»0 caballos y la otra de. 300, v 
ios vapores, Narrae:. que se botó .a l agua en 
el Ferrol el -ií) del corriente mes: fsdhel f ran-
¡¡¡ca Santa Tereial 'Humavenlura, Concordia, 
üiañi, Cir.ce,. Edeiana y Certs, todos de iiclice 
tamílica-
Entre las impor tan t í s imas mejoras que para 
lelamfinte se l ian practicado en nuestros ar-
gétlales mar í t imos , es digna de especial men 
clon la factoría de m á q u i n a s de vapor erigida 
enel Ferrol bajo la dirección de un entendido 
gefe de nuestra firmada, el Sr. ] ) . Trinidad 
García de Q'uegada. Establecimiento utilisimo 
á lodas luces (no terminado aun), y que nos 
poüírá de boy mas en disposición de pro-
porcionarnos las m á q u i n a s necesarias pura 
Dueslros barcos de vapor, con mayor facilidad 
j á menor coste que antes, por cuanto no 
íendremos que recurr i r para ello á fabricantes 
estrangcros. 
De una correspondencia de Pa r í s que publica 
ÜDdiario de Madrid tomamos los importantes 
harráfos que sigUQii, referentes á la guerra de 
China. • ' , 
Ya he indicado á Vds, que la bandera t r i 
olor estaría representada en los mares de 
Isia por fuerzas respetables: boy aiiado que 
as escuadras rusa, francesa é inglesa t omarán 
•arte en las operaciones qué se ab r i r án en 
ebrero. Nuestro Gobierno piensa pedir al, 
perpo legislativo un crcdilo de C 000,000 de 
fancos destinados á los gastos de la espedicion, 
será votado sin tardanza. La guerra, basta 
lierto punto injusta, cuando se cre iá pro-
ocada por causas de otro género , se lia 
echo necesaria desde que se lia visto que 
I'"jo de! «oí no hace mas caso de lord E'gin, 
,ue del barón Oros y del embajador ruso, 
que ha declarado la guerra á los bárbaros. 
Jetirándose de Pekín. Vergüenza causa tanta 
Wanda: el mundo civilizado tiene derecho 
p i | i r que los 200 millones de almas dis-
Muidas sobre la superficie de aquel estenso 
'"ipcrio, entren, en la gran familia bumana 
Mslablezcan relaciones con sus s'éííiejá'ñíes. 
,bl el orgullo oculta al Gobierno de l í i eng-
'""S las relaciones que existen entre los 
uebios desde que la Providencia ha puesto 
ESTvt raS- ,naü0S el vaPor .Y en ' l a cabeza 
n'eni • l?C'il necesar''d Para aprovechar a i^s 
íCe alas: él canon, reuied.io bei'úíco. pero ne 
hrb'0, ^ ' e8 l t 'm0 contra la obst inación y Id 
iamnir 'e. .at'V(irl'rá muy prouto de su error. 
|nUe .llserá: ra primera plaza atacada, y luego 
cía fn ai|iillJos se apoderen do la residen-
la , f , ;UT0-^nte Yeh, se di r ig i rán sobre 
^bre p a ¡ ; - s a ' - c u a n d o las bombas caigan, 
Wer". ' e' dueño del [inperio Celeste co 
MHb'M^d es l 1 0 m ^ r t ; í ^ inclinará la cabeza, 
fwílft'd ne90c'ac'0nes y franquicias. 
,^,¡,,¡1 clur crédito á las noticias que he 
Niioi 1° kiiatffca en Asia p roduc i rá v ha 
L j j 0 0 .Va %us efectos en Europa: el Aus-
pie j!j*s "p '^P^dc, ó no quiere comprender 
Peales as marí||"inas son aliadas mas 
teostpi,! ?U3 las. terrestres. La r u p l ú r a de 
iMesnin • ? anunciará á la Europa que se 
no ' P^8 síe.rtipfó la muralla de la 
"ndicio, ^ l , e los combatientes no aceptan 
VARIEDADES. 
^eacu^?^1'3 1111 marido a su csP0Sa? cada 
>¡Ahi e' 111:18 de mi primera mujer. 
líPWe í0,|teStó a(luclla. ¡A nadie como á 
¿iñera nrf scusihlc su pérd ida , porque 
uo me vería yo casada contigo!! 
püantog h : 
1° ^Hran.in n niUerI(> anoche, dijo un m é -
K ' V v e en el hospital: 
"¿Gs P o \ i S 0 ^ l i d cl c f e r m e r o de sala, 
^cetas? ¿^Utí han hecl10 con mis 
h ^ Z n l 10S enf,!rf"ns. el que vive, 
K r ^ la ine(licina-
^ ^ T e n n ! 1 ,a '» ( la ^ c á m a r a de Mr~ 
^ o n a r d B . , v e n g o á hablaros 
de un asunto grave. M i amo está malo; su 
juicio (laquea; me dice á menudo que soy un 
imbécil 
— ¡ H o m b r e ! 
—-\' todo consiste en sus eslravagancias. 
Ayer noche se dedicó á la lectura de unos 
periódicos y me obligo á encender dos b i i L ' í a * 
colocando una á cada lado de su bufete. Sa-
béis que es tuerto. 
M r Sumas l ia-remit ido á la Academia de 
ciencias una breve reseña de los importantes 
resultados que jia obtenido M r . Levy en sus 
trabajos sobre la formación de esmeraldas. 
Estas piedras preciosas son tan quebradizas al 
sa'ir de la mina que pueden reducirse á polvo 
opr imiéndose entre los dedos y. solo al cabo 
de mucho tiempo de conservarlas en la oscu-
ridad presentait su ordinaria brillantez. M r . 
Levy las atribuye un origen acuosa con 
motivo de haber hallado agua en ellas. Son 
coior verde, procede en concepto de Mr . Levy, 
de una materia vejotal y no del óxido de 
cromo, como se había supuesto hasta el día, 
añadiendo que osta sustancia se halla en pro-
porción insigniíicante respecto de sus d e m á s 
propiedades. 
í í é aqui una bistoria en que todos los pa-
peles es tán trocados. 
Erase una nina encantadora y un millona-
rio prodii í iosnmeiite feo, pero feo hacía mas 
de sesenta años para co'mo de infortunios. 
Pidióla á sus padres y estos, infieles á la tra-
dición, inconsecuentes con el ^ ig 'o , rehusaron 
cl sacrificio del infeliz capitalista. «El oro, 
• dec ían á su hija, es un medio de felicidad 
« p e r o . n o la felicidad misma. Elije un j<jven 
oá quien te sea posible amar, o 
¡Pero papá, decía la niña, pero m a m á , un 
palacio, un coche, caballos, diamantes, palco 
en la ópe ra , cuatro, cinco, seis mi l francos 
al mes para mi toilette! Yo seria mas rica 
que Clara esposa hoy de un agente de cambio. 
Yo ecl ipsar ía á Adela que acaba de apode-
rarse de un senador. Decididamente aceplo el 
peso de los sesenta años de mi amante O. V V . 
me lo proporcionan ó me tiro por una ventana. 
Los padres se resistieron aun á esta incli-
nación irresistible. 
Por fin su bija se casó con el millonario. 
El 25 de Noviembre tuvo lugar una escena 
curiosa en una calle de Clermont Un marido 
y su rnuger disputaban no se sabe po rqué . 
El parece que había bebido, m o s t r á n d o s e bas-
tante i r r i tado: ella le contestaba con sangre 
fria. Se creía que la s i tuación no tendr ía otras 
consecuencias que palabras, cuando el marido, 
en un acceso de furia que le produjo um» 
de los epítetos que oía de su mitad, se arrojó 
sobre ella para darla un puñe tazo . Esta se 
agachó*. ráp idamente , met ió la cabeza entre 
las piernas del marido y le levantó horizon-
talmente como si fuera una pluma; de spués 
c ruzándo le las piernas al rededor de su cuello, 
tomó con aire vencedor el camino de su casa, 
conduciendo al borracho que gritaba en vano, 
haciendo estraordiuarios esfuerzos por salir 
de tan ridicula posic ión. 
Una joven andaluza, recién casada, ha remi-
tido á una amiga suya que vive alejada de la 
cór te . la siguiente noticia t a u r o m á q u i c a de los 
novios que ha tenido antes de contraer ma-
t r imon io : 
•I.0 Pelechon, toutuelo, claro; tomó' ocho 
cartas de in i mano matando un napoleón en 
llores del primer entusiasmo: recibió tres pares 
de banderillas en plantones, y le mató mi 
m a m á de una buena p regun tándo le . 
2 . ° Peine, marrajo, oscuro, con in tención; 
tomó varios puyazos con fiema, no a g u a n t ó 
banderillas, y no mereciendo perros, le acabé 
con un desengaño á volapié. 
5 ? Carboso colorado, robusto; tomó espe-
ranzas por regalar, h i r i é n d o m e la voluntad 
y las primeras dudas, sufrió dos pares de 
banderillas de mi lia, y lo remate do dos de-
saires, de spachándo le desde mi balcón á media 
una. 
A." Colegial, vivaracho, exigente, llevó fres-
cas sin cortarse, h i r i éndome la ú l t ima con su 
respuesta; despidió algunas banderillas, y lo 
despachó mi papá con tres muy bajas espau-
t á n d o l e . 
5 .° Mili tar-boyante, bravo; sufrió seis que-
jas con valentía, llevó banderillas de celos, y 
le mató su rival á primara vuelta r ec ib iéndo lo . 
O." Viudo bonachón , deshecho; tomó dos 
preguntas de m a m á , tres indirectas de mi tia, 
y lo r e m a t é de una muy buena por todo lo 
alto c a s á n d o m e . 
Asi he concluido mi temporada de soltera; 
consérvate tú en vallas hasta que venga uno 
derecho y sin malicia, y se rás tan dichosa como 
hoy lo es tu amiga. 
Esta joven promete. Si así trata á sus 
amantes, ¡Dios de Israel! ¿como t r a t a rá a su 
marido? 
'sus harapos? ¿De su miserable cama? ¿De sus 
' derrengadas sillas? 
— N u : de cien mil duros en oro, que se 
han encontrado escondidos debajo de los la 
d rü los del suelo, según sus propias indica-
ciones. . • 
, Don Juan Sánchez Pérez hab ía d e s e m p e ñ a d o 
por espacio de medio siglo la profesión de 
prestamista, siendo la providencia, al 3') por 100. 
de los hijos de familia, de lo i t í tu los arrui-
nados, de los jugadores y del los calaveras 
Entonces, sin embargo, y según la versión 
de un con t emporáneo suyo, á quien socorrió 
varias veces, Sánchez vivía de otra manera 
muy distinta, en un lindo cuarto de la calle 
de la Cruz, con una ama de llaves y un mozo 
que acumuiaba las dobles funciones de ayuda 
de c á m a r a y cocinero. 
En aquella época el prestamista solía con-
vídar á sus víc t imas á comer, digo mal, á 
sentarse á la mesa, porque es fama que sus 
convidados tenían la precaución de verificarlo 
antes para no quedarse en ayunas A veces se 
servia un pollo ético para seis individuos, y 
el pan se corlaba en porciones que se habr ían 
llamado homeopá t icas á conocerse á la sazón 
la homeopa t í a ; por ú l t imo, cuando llegaba el 
asado, Sánchez solía decir antes de que se 
partiese, al ama de llaves: 
— G u á r d a l o para almorzar, que estos señores 
no tienen ya gana. 
Naturalmente, con la edad ||ué desarrollan 
dose la avaricia del l i surero ; empezó por mu-
darse á un piso cuarto de la calle del Mesón 
de Paredes, por disminuir su tren, s egún decia; 
y por quedarse sin otro criado que el mozo. 
Cierto día escribió una carta y le dió orden 
á este do que la llevase á la plazuela de Santo 
Domingo; á poco varió de idea, y qui tándosela 
de las manos le d i jo : 
—Ahora que me acuerdo, tengo que pasar 
por allí cerca, y yo rnisirto la dejaré. Pero ya 
que hago por tí el recado, nó es justo que 
rompa mis br>tas; mira, qu í ta td las tuyas, y 
me las p o n d r é para salir. 
Semejante rasgo es digno del I l a r p a g o ñ de 
Moliére; —así de economía en economía, de 
supres ión en supres ión , se r e t i r ó de los ne-
gocios, despidió al gallego y encaramóse á una 
bohardilla mal sana, en la cual ha muerto 
sobre sus millones solo, abandonado de todos 
m'énos de su prirnó que le llevaba de comer 
k pesar de su pobreza, y que acabó por pa-
garle hasta el alquiler del infecto cuarto. 
¡Dios ha recompensado su caridad con una 
fortuna considerable que tan notablemente ha 
sabido meréce r ! 
_____ ' ' 
IJa fallecido, dice el Clamor, en una bohar-
dilla de la calle Real de Lavap iés , un anciano 
muy conocido en Madr id durante la ú l t i m a 
generac ión . L l a m á b a s e don Juan Sánchez 
Pérez, y ha muerto en medio de la mas hor-
rible miseria. Pero figúrese el lector cual hab rá 
sido la sorpresa de un primo, su único pa-
riente, que acudió para hacerle enterrar á su 
costa, cuando en un papel (pie guardaba c u i -
dadosamente debajo de la almohada, se le 
ha encontrado una especie de testamento cons-
t i tuyéndole su heredero universal. 
—¿De qué? " p r o g i i n t a r á n mis lec lores ,—¿Oe 
I M P O R T A C I O N . 
Estracto del cargamento que conduce la 
goleta española D E N J A procedente de 
Hong-kong y á la consignación de Don 
Vicente Carr.anceja. 
P a r a Marta L i m . 
11 balsas con aceite, 2 canastos poto seco, 2 t i -
bores mostaza y 3 fardos corJoties y piedras do 
afi lar . 
P a r a Acy. 
16 canastos con piedras y otros efectos, 5 fardos 
bejucos y té , 2 id. brea, 3 bultos con tibores y som-
breros y 1 ca jón m e r c a d e r í a s . 
P u r a los Sres. Bustamanlc y Sobrinos. 
¿ cajitas con abanicos y otros efectos. 
P a r a Z). Santiago G . Salas, 
1 cuja, s ede r í a y 1 id . p l a t é r i a . 
P a r a D . Tomás B . y Castro. 
2 cajas efectos do China. 
P a r a D . J . . 1 / . Barrasa . 
2 cajas con varios efectos. 
P a r a Consin. 
37 cajas efectos do China, 10 balsas id . id. , 4 
fardos id . id. , 4 canastos con losas y 89 pedestales 
de macotas. 
Pa ra Lim-Concay. 
69 cajas m e r c a d e r í a s , i 
P a r a D . Francisco Cemhrano. 
13 cajas s e d e r í a s y 3 i d . m e r c a d e r í a s . 
P a r a Cirilo Chansi. 
36 cajas varios efe.ctos de China. 
P a r a An-Sin-Key. 
1 caja con seda quina, 1 id . con seda y 3 i d . con 
obras de cobre. 
P a r a D . Antonio Tony. 
3 cajas lieu/.o can tón , 6 fardos con sinamay, 4 
id . con medicinas, 1 i d . con aceito y 2 cajas con 
lienzo y seda. 
P a r a Jin-Chuico. 
3 cajas con .efectos dq China, 
P a r a Ong-Chengco. 
107 cajas m e r c a d e r í a s , 2 fardos can lienzo can-
tón y 1 bulto m e r c a d e r í a s . 
P a r a los Sres. B . A.. Barrcf.lo # í C. 
120 caj;is do s e d e r í a s . ; 
P a r a Ckan Yok-Tu . 
15 cajones m e r c a d e r í a s y un tibor aceito. 
P a r a Gan Vang-Sin. 
13 cajones varios efectos do China. 
Pa ra los Sres. J . M . Tuason c^ -. C, 
14 cajas mercade r í a s , 35 id. s ede r í a s y 6 i d . de 
soda qu iña . 
P a r a el Procurador de Sto. Domingo. 
1 caja efectos do regalo. 
Para D . L u i s Villasis. 
1 caja efectos. 
Para los Sres. Peele Hubhel C. 
i 8 bultos m e r c a d e r í a s . 
Para Guichard ó Hijos. 
3 cajas m e r c a d e r í a s . 
Para i lf . Arnaudtizon. 
2 cajas l a eveade r í a s . 
Pera los Sres. Smitk Bel l C. 
3 cajas m e r c a d e r í a s . 
Pura los Sres. Jenny C. 
1 bulto m e r c a d e r í a . 
Pora D . Jacobo Zobel. 
25 cajas m e r c a d e r í a s . 
P u r a los Sres. Phi lnps Moore 8¡- C. 
58 cajas m e r c a d e r í a s y .1 id . nurostras. 
A L A O R D E X . 
11 cajas efe.ctos de China, 1 id. efectos, 3 balsaa 
con pinturas. 3 cajas varios efectos, 6 canastos con 
piedras de ali jar y 28 buhos varios efectos. 
Estrado del cargamento que conduce la 
fragata española M A R I A ¿ G U S T I N A 
procedente de Cádiz y d la consignación 
de los Sres. Russell Siurgis.. 
A L A O ^ í S ^ í i ' j J r)k_l 
36 botas vino ' t into, 8 medias ra. i d . , 57 pipas 
id . id . , 6 medias id . id . , 8 cuartas id. i d . , 400 bar-
riles id . Jerez, 63 id . id'. M.Maga, 250 id . i d . , 600 
botijas aceite, 49 cajas papel blanco y 400 ¡cajees 
de sa l . 
EFIÍCTOS PROCEDENTES DE S l i V G Á P Ü R , 
D E T R A X S 1 T O . 
P a r a los consiynularios. 
320 sacos pimienta negra. 
l ' A R A DLSKMBARQUa 
Para los Sres. Martin Dyce 4'- C . 
56 bn l ío s m e r c a d e r í a s . 
Pa ra los Sres. J . M . Tuason S,: C . 
27 barriles sebo vejetal y 1 cajón i d . 
Pa ra L-.s Sres. Findlay Richardson C . 
674 sacos do trio'ol 
Para D . F . Barreno. 
100 canastos ganbior, 2 cajas opio y 101 cajonea 
•ginebra. ; 1 W ' 1 ' :' *• 
Pa ra D . J . M . Gonzulrz. 
2 barr i l i tos vino. ' 
P a r a - F . P . González. 
2 barri l i tos vino. 
! Pára los Consignatarios. 
1 cajón con muestras de vino; 50 barriles vino 
Jerez, 28 damajuanas aguardiente y 60 canarios. 
MOVÍMÍENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS CUATRO DE LA TA111U: DEl, DIA DE AVÍ E» 
E N T R A D A S D E C A B O T A C E . 
Do llocos Sur, panco n ú m . 391 Nuestra Señora 
de Candelaria, en 5 dias do navegac ión , con 1,600 
cávanos do arror^, 200 id. do frijoles, 9 {Ticos do 
ajonjolí, 50 cestos' de panocha, 200 id . de camote y 
2,'000 piezas do mecatillos: consigmido á D . Vicente 
Carranceja, su pa t rón Espiridion A r a g ó n . 
Do Nasugbo, lorcha n ú m . 17 Enriqueta.', en 3-
dias do ' navegac ión , con 300 picos do cascalot'e y 
20 talacsanes do lena; consignado a l pa t rón Eduardo 
Herrera. 
Dé la Union, panco nú iü . 373 Esperanza, en 4 
dias do navegac ión , con 400 c a v a ü e s de arroz, 300 
cestos de panocha, 9 tinajas do manteca, 300 piezas 
do cueros entre carabao y vaca, 20 cajones de 
ajonjolí, 2 picos de cobre y 3 linujas do v inagre : 
consignado al pa t rón Plácido L ó p e z . ¡ ., 
Do Zambales, id . n ú m . 146 Concepción, en 5 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 800 c á v a n o s do ceniza y 260 
cajas vacias; consignado a D . Justo Becerra, su pa-
t r ó n Nico lás Is idro. 
De llocos Sur, pontin n ú m . 63 Sa7i Antonio, en 9 
dias de navegac ión , con 1,500 cestos de camote, 100 
picos de cebollas y 70 trozos de molave: consignado 
al chino Suna, sn pa t rón Mariano Al ima to . 
De, Taal en Batangas, panco n ú m . 80 San J u a n , 
en 6 dias de navegac ión , con 187 bultos de café, 4 
fardos (leí g é n e r o , 26 picos do cebollas y 149 pes-
cado de a tún : consignado al pa t rón Leocadio Rosales. 
De Capiz, goleta n ú m . 58 Señora, en 5 dias do 
navegac ión , con 1,000 pastas do brea, 1,000 c á v a n o s 
de palay, 13,000 cocos y 1,500 bayonos vacios: COID-
signado a D . Eduardo Resureccion, su pa t rón Basi l io 
Francisco. _ 
De acribada, bergantin n ú m . 12 Romano, el mismo 
que salió do esto puerto e l 16 del corriente con 
deslino á A l b a y . 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Pjira Calaylayan en Tayabas, panco n ú m . 153 
San J o s é . 
Para llocos con escala en Zambales, id . m'im. 204 
Aai ' incion. 
. i Para Zambales, goleta m i m . 175 Merced. 
Para I d . , panco n ü m . 17S Santo N i ñ o . 
VIGIA DE MANILA. 
D I A 23 D E FEBRERO D E 1858. 
A l amanecer, la a tmósfe ra calipapsa viento N , E . 
flo jo y mar en cal n í a , en la esploracion un ber-
gantin-golota de provincia entranto nombrado Señora 
procedente de Capiz, se halla próxirno sí fondear en 
la barra, 
A 'las seis y inedia, el Corregidor viento N . flojo 
y -mnr carlnrosa, á la hora dos goletas de provincias 
á 5 millas Sur. 
A las once y cuarto, e l vapor de guerra ame-
ricano surto en la barra hizo el disparo de once 
tiros, y el vapor de guerra e spaño l D . Jorge J u a n 
le contes tó con igual n ú m e r o . 
A las doce, ta a tmósfe ra despejada viento N . O . 
flojo y mar llana. 
A bis tros y media do la tarde, dos bergantines 
goletas.-de provincias onfrantes, el uno nombrado 
Santo Domingo, do Calalagan y el otro nombrado 
Vidad Felipe de Capiz. 
A bis 5 id* i d . id* , .' 
D I A 23 DE FEBRERO D E 1858. 
( Machos 29 ) «<, 
Rcses vacunas. . . \ Roiuln.aS. £ f '32 
Puercos 21 i 21 
Lechónos O Í 
M A T A D E R O D E ARROCEROS. 
Puercos.'. ? 
Total de cabezas, 55 
4 
AVISOS. 
A D M i m s T l V A O ü N G E N E R A L 
DE CORREOS 1) K FILIPINAS. 
El bergantín holandés Gatkwrma Geriruim, saldrá para 
Balavia el 2 1 dol corriente, seguu aviso recibido de la 
Capitanía del Poeiib. 
Manila 22 de i'ebrero de 1858.—Antonio G. y López. 
La fragata americana Gord Ilope síildrá para Liverpool 
H jueves 2o del corriente y la de Uual apan'jo y nación 
Ocrmn Eaijlc en toda la presente semana con destino á 
Bostón, se¿un avisos recibidos de la (.".apilanía del Puerto. 
Manila 23 de Febrero de 4 858.—Antonio G. y López. 
La fragata española Magnolia, 
saldrá para Cádiz del 6 al 10 del prócsimo Marzo; üdnme pasajeros, la 
despicha en Maniia calla Keal in'un 7 T. Quintana. ! 
La fragata española Guadalupe 
saldrS para CAdiz el 25 del présenle mes. Admitirá carga fina á Hete y 
pasageros para los cuales tiene una escelenle y cómoda cámara alta; 
para su ajuste se entenderán con 
Tomás Balbás y Castro. 1 
Para Slngapur, saldrá dentro 
do poco la barca española M.VBIA LOISV, admite (lele v pasajeros para 
ios cuales tiene muy buenas comodidades Eugster Labliart y C.a 3 
Para CeLií, saldrá en breve la 
goleta CONÍOL ACION. y la despacha Francisco Vicente. 3 
Para Albay? saldrá en breve 
el beraantin 'NUEVO BILBAINO Matia, Menchacatorre y C.a 3 
Para Tabaco^ saldrá en toda 
esta semana el bergantin-golela PAZ, recibe carga á flete y pasajeros, lo 
despacha Vicente Salgado. 
La sombrerería europea, de 
la calle de Jólo, establecida diez años en este pais, se ha trasladado 
i la casa núm 25, de la misma calle, frente donde estuvo antes. 
Hecomiéndase al público, por su gra'\ surtido de sombreros, continuando 
-iempre á inlioducir la mayor perfección y elegancia en este ramo de 
iudusteia. 2 
er-u er y 
Plateros, gravadores, engastadores, doradores y eiisayadores de minerales. 
Plaza de S. Gabriel. 
H el ajeria inglesa. 
D. José S. Lalley, Cronumetrista y Relojero de Londres, tiene el honor 
de ofrecer sus servicios á los que puslen ocuparle en todo lo que per-
tenece á su profesión, advirtiendo que sus precios son muy módicos y 
que garantiza las obras que haga por el término de un año. 
Calle de S Vionute, casa mande cerca de la ca'io Nueva. 
ALQUILEílíiS. 
Se alquila la casa con halcones 
á la Europea que está situada á la entrada del puente de Jólo, la cual 
reúne cuantas comodidades son apetecibles, á la vez que un precio mó-
dico en s u alquiler, en la casa núm 20 de la calle de la Solana están las 
llaves. 
En la Escolta se arriendan 3 
bodegas que dán al rio y 2 de ellas entarimadas: en el Martillo de F . Bar-
rera darán razón. \ 
Para Albay, saldrá en toda esta 
semana el bergantin-golela STA. ANA (a) BRILLANTE; admito carga y 
pasajeros, y lo despacha su dueño á bordo 
Patricio Baylon 2 
Para iloilo, saldrá en toda esta 
semana el bergantin-golela núm. 20 S. V I C E N T E (a) TUBIA; admite car-
gas y pasajeros, y lo despacha Tomás Balbás y Castro. 2 
Para Pasacao, saldrá el jueves 
25 del actual el bergantin-golela S. ANDRES, despachado por 
Bustamanle y Sobrinos. 2 
Para Bataan, saldrá en la pre-
senté semana el bergantin-golela A L A V E S , despachado por su arráez 
Ciriaco Juan. 5 
Para EohoLsaldrá el dia 2 4 del 
corriente el borganiin-goleta BERNARDINA; recibe carga ¿ flete, des-
pachado por Manuel Tuason. 1 
E n toda la presente semana 
saldrán I03 buques siguientes: 
Fara llocos »ur, pailebot núm. 2 Dolores 
Para Pangasinan, ponlin núm. * Uto. Angel Custodio, 
Para id., id. núm. 39 Afarío 9.» 
Para id., id. núm. 90 S. ficíníe, _____ 
CONSULADO D E F R A N C I A 
EN MANILA. 
E l miórcoles 24 del presente mes, á la uno en punto, se procederá en la 
Cancellería del Comnlado á la adjudicación de letras treinta días vista 
firmadas por el Sr. Comandante de la corbeta de guerra francesa la 
Durance y que se pauarán en l'arís por el Tesoro Público francés, de 
la cantidad total de 2¿i 000 pesos. 
La persona é quien so adjudicará tendrá que efectuar el libramiento 
de dicha cantidad en término de tres dias y en la forma simúlenle; 
Cu-Uro mil quinientos pesos en pliila. 
Veinte mil quinientos pesos en oro 
Sr; admitirán las proposiciones bajo pliego cerrado en la Cancillería del 
Consulado, calzada de San Sebastian, hasta las doce del sobredicho dia 24. 
Manila y 21 de Febrero de 1858.—El Cónsul, Eug. Méchain. 1 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
D E 
JOSE N . MOLINA. 
Para el viérne< 26 del corriente de 7 1/2 á 10 de su noche venderé 
©n almoneda sin reserva, varios muebles y efectos, tales como son catres 
diferentes de narra, camagon y de alinialao, docenas de sillas de varias 
clases, latas alimenticias, lamparillas de 1 luz. partidas de vinos, anisado, 
coñac, Burdeos, champaña, una id. latas de sardinas, id. de aceitunas en 
barriles, carruages y caballos. 
El que suscribe desea fletar bu-
qnes para cargar abacá en Isla de Negros, Misamis. Albay, Camarines 
Norte y Tabaco en Ca;:ayan Jo-é M. Soler. 3 
J. J. Biscboff, relojero., tiene el 
lionor de anunciar al público de estas Islas qne se ha establecido pro-
•visionalmenle en casa de los Sres Roulhier y Meyer, plaza S. Gabriel, para 
hacer toda clase de composiciones do relojes ingleses, franceses y sui-
zos, que nada tendrán que desear por la prontitud, así como por la ga-
rantia de su obra. 
El dueño de la fonda francesa 
avisa al público que se comprometa á hacer toda clase de comidas de 
encargo. Hará las comidas que pasen de SO personas, es menester avi-
sar con dos dias de anticipación y para particulares con un dia. El pago 
será en moneda que no ecsija cambio. 
NOTA. Se admiten abonos para mesa redonda en la fonda, de a l -
muerzo y comida, por 25 ps. plata al mes pago anticipado. 
Calla do la Barraca núm. 4. 1 
Retratos Fotográficos. 
No se cierra la caxa antes del 27 de Febrero. 
Mr. Newman, se toma la libertad de mauifi slar', que por medio do su 
nuevo método de sacar retratos por el sistema Electio-Ethero y Galvánico, 
se fija la Imágen sobre la plancha por medio del Clorido de Oro, á una 
lempcratiira rany alta, y juzgando por la experiencia que ya tiene c i c a 
imperecedores sus retratos, asistiéndole, para creerlo así, poderosas ra-
zones; y 6 consecuencia de su corta permanencia en Manila, ha reducido 
sus precios á cuasi un cincuenta por ciento. 
Se ejecutan Helralos en todos tiempos desde las 9 de la mañana hasta 
las 4 do la tarde, escepluando los Domingos. 
Calle drt San Jacinio casa frente á la del platero González. 
Quien dá pan á perro a geno 
pierdo pan y perro, y no lo agradece el dueño M después do este anun-
cio no evitan los cuidados, que emplearán en un perriio de lanas muy 
fino, esquilado de medio cuerpo atrás, que no les pertenece, y se perdió 
de la Real Puorbi de Santiago el dia 19 dol corriente; el artillero orde-
nanza de dicha fortaleza dará las señas, las gracias ó graliflcacion que 
se ecsiju, i 
1 En esta imprenta, se venden 
reglumentos, para la cobranza del derecho de limpia por 
las oficinas de esta Aduana. 




E L GRAN UlvMEDIO ESTEIUNO 1)K LA ÉPOCA, 
j Con ausilio del microscopio d«scubrimos en la superlicie de nuestro 
cuerpo millones de poros abiertos. El ungüento Holloway se filtra por estos 
I poros, y penetra hasta los órganos mas internos, concurriendo por este 
! medio á la cura de las afecciones del hilado, inflamación de los pulmones, 
asmas, loses, ele Los dolores en las arlicu'aciones y en los huesos, los 
reumatismos y toda clase de dolores son infaliblemente "curados por el uso 
de este ungüento, que cuenta diez y seis autorizaciones y privilegios en 
I su favor. 
ERISIPELAS.—HUMORES ESCORBUTICOS. 
Ninguno de cuantos remedios se han empleado hasta ahora, ha pro-
ducido para las enfermedades cutáneas los prodigiosos efectos curativos 
que el ungüento Holloway. El inventor ha viajado por casi lodos los paí-
ses del globo, aplicando este ungüento en los principales hospitales, ob-
teniendo siempre resullados infalibles y curando inmensidades de personas. 
MALES EN LOS PECHOS, LLAGAS, HEliIDAS, ULCERAS. 
Muchos de los mas célebres cirujanos emplean este ungüento no solo 
en los Hospitales que dirigen, sino también en sus visitas pailiculares, 
porque lo consideran como el mas eficaz remsdio contra las heridas, por 
envegecidas que sean, las llagas, las úlceras, los tumores, las inflamaciones 
glandulares, cualesquiera que sean sus causas. 
HEMORROIDES Y FISTOLAS. 
Estas dos clases.de enfermedades son también infaliblemente curadas 
por el empleo del ungüento Holloway con arreglo á las, instrucciones im-
presas del inventor, que acompañan á cada bote. 
Es especialüiinamenie eficaz para los males siguientes: 
Erupciones escorbúticas 
Fístulas 
Frialdad ó falta de calor 
en las uslremidades 




Males de las piernas 
— de los pechos 





Ulceras en la boca 
P U E S T O P U B L I C O B E C A M B : 0 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolla, Fábrica de Jabones. 
Iloy se compran onzas á 1-4 ps. 2 rs. 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anloagne núm. 5. 
ONZ\S, se compran á S 14, 2 rs. 
Fábr ica de velas de cera 
Situada en la Escolla fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todns clases y especialmente para el Culto foj,. 
Hay cirios de todos tamaños y se pueden hacer por encargo 
una arroba hasta 12. ^ 
.BüEINAS TETAS, L A D R I L L O S y 
tinajas de ban Pedro Macati y San 1 edrillo que son los lugares (Uj 
se obran los arlefaclos mas acreditados en dicho ramo. 
PRECIOS. Piala. 
El millar de lejas ó ladrillos buenos conducidos é cual-
quiera parte de Manila ó estramnros por rio ó estero na-
vegable descargados de la banca á la orilla: pesos. . . 7 
El id. de tejas enteras aunque con rajadura en la misma 
forma. . . . . . . . . . . . 21 / j 
Las lejas rolas y ladrillos quebrados por 25 punques to-
mados en los camarines 1 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
En la tienda do Soda, Escolta; en Manila casa de D. Ignacio del 
calle de Basco núm. 8; en Macati á los que suscriben. 
Ramón Abraham.—Ignacio Vizconde Marcelino, 
Api^opósito para la Seman 
Santa: se venden 62 pedazos borüados de plata fina de 1.' 






Enfermedades del cutis 
— del hígado 
— de las articula-
ciones 
•Este ungüento, elaborado bajo la personal inspección del inventor, se 
vende en los establecimientos generales de este, Lóndres, Strand, 244, y en 
Nueva-York, Maiden Lañe, 80. 
Los agentes principales encardados de la venta en España son. D. Cárlos 
Ulzurrun. callé y plazuela de la Cruz, Madrid; D. Domingo Asíais, Pór-
tico do Xifre y O. llamón Cuyas, Barcelona; Señores Campelo, Sevilla; 
D. José María Mateos, Cádiz; D. Pablo Prolongo, Malaga; D. Miguel Do-
mingo, Valencia; Sres boler y Compañía, Alicante; l) . José Martínez, San-
tander; D. José María de Somonte, Bilbao; I). José Villar, Coruña; Don 
Manuel Prado, Zaragoza; D- Jacobo Zobel, Manila. 
Los precios en España son los siguientes: 
Cada bolo conteniendo una onza de ungüento . . . . . . 7 rs. 
, . , . . . . . . tres onzas 18 rs. 
. . . . . . seis onzas 28 rs. 
Comprando los tamaños mayores se obtienen grandes ventajas. 
Cada bote va acompañado de una instrucción impresa en español, in-
dicando ol medio deservirse de osle ungüento. 
E n la calle Nueva niirn. 30^ , se 
venden al por menor los efectos signienles: 
Garbanzos de 1.a, á 1 peso ganla. 
Abichuelas, á 7 rs. id. 
Avellanas, á 6 rs. id. 
Todo de muy buena calidad y recibido últimamente de Europa. 
DE TA LIBRERIA DE M. RAMIREZ. 
Imprenta del Bolelin oficial calle del Beaterio núm. \ 
Año Cristiano por Croissel. en 9 tomos octavo pasta con láminas, edic 
de 1830, 16 ps.; Id. Panegírico por Gereñú, 6 tomos cuarto pasta, { 
Amado.—Compendio ie la historia de la iglesia, 1 lomo id. id., 2 ps.; 
esplicadoó Gramático perfecto, nueva edición, 1 tomo cuarto id., 2 ps ( 
Id. de escribir por Torio, 1 lomo cuarto láminas. 2 ps.; Arle 
la tintura de seda, 1 lomo octavo. 1 peso; Aritmética de ( 
tazar, 1 tomo cuarto id., 12 rs.; Anuario de María, ó el verdadero su-
de la Virgen Sdtitíiima, aprobada en Roma, y presentado á la Sanlii 
de Gregorio X V I . Obra escrita para el uso de las Congregacionej 
la Madre de Dios, y de las Comunidades relininsas, para utilidad de 
past'res y de los fieles, y para edificación de las almas piadosas, 
las que deseen entrar en las sendas de la piedad. Traducido al esp| 
por el P. M. Fr . Mauin Ferrer, 2 tomos octavo id., 2 ps.; Avenlurai 
invencible caba lero andante Amadis de Gaula, 4 tomos cuarto lám 
4 p*.; Aventuras de Telómaco en francés, 1 lomo octavo, 1 peso; Allí 
del Bardo colección de artículos en prosa y verso de varios autorei 
tomo cuarto, 3 ps.; Armonía de la Kazon y la Religión, por el P.J 
doro de Almaida, 9 lomos, 2 ps.; Archivo de censuólos traducción 
libro do S. Juan CrisóHomo por Lázaro García, 1 tomo octavo 
Análisis del juego de Ajedrez. 1 lomo octavo mayor, 1 peso 4 rs ,• DJ 
rillo ó una carabana esludianlina por Villarroyo, 2 lomos octavo, 1 pt 
Buch.im: medicina doméstica, 1 lomo cuarto id , 3 ps ; Catecismo hislí 
por Fleuri, 1 tomo octavo, 4 rs.; Catecismo de los P''. Hipalda y ASÍ 
4 lomos octavo, 2ps.; Catecismo del Santo Concilio de Trente para lospli 
eos ordenado por disposición de S. Pío V , latín y castellano, 1 tomo cuiii 
3 ps.;Cirtiila agraria manual de agricultura leórico-práclica, 1 lomo ocli 
6 rs.; Corte Celeslial de Maria, edición de 1855, 1 tomo folio menor, J| 
Compendio de la historia de España desde su origen hasta el reinado deh 
Isabel II por D. Alejandro G. Bañera, 1 tomo en cuarto, 2 ps.; Compená 
anatomía de Juan Munichs, 1 tomo octavo, 1 peso; Id. de la Teí; 
moral de^> Alfonso María de Ligorío, su autor D. Neyraguet, presbll 
de la diócesis de Rhodez, canónigo honorario de la santa iglesii 
Agen y misionero Comprende la sustancia ya de la obra moral I 
ya de la titulada Homo apostólicas etc. y sola la doctrina del s 
dispuesta en mejor órden y conservadas las palabras del mismo I 
en cuanto ha sido posible, 1 grueso tomo en octavo mayor á 2 coliunnai 
mas de 900 páftinas, 4 ps.; Conocimiento do los temperamentos pm 
Dr. Delacrois, i lomo octavo, 6 rs.; Conferencias sobre las doctriMl 
prseticas mas importantes de la iglesia católica por el limo Sr Wisa 
2 lomos octavo mayor, 3 ps.; Id sobre las grandezas do la Vírgffl 
el Sr. Combalot. 1 tomo octavo, 1 peso 4 reales; Continuación de D» 
quiere por Arlinconrl, 1 lomo octavo, 3 rs.; Costumbres de los ll 
litas pT)r Fleuri, 1 lomo octavo, 1 peso; Costumbres instituciones y 
monias de los pueblos de la India Orienlal por Dubois, 2 tomosof 
" ps. (Se coníinuoní.) 
dar 
Muy baratos. 
Por 8u?entarse su dueño, so venden varios cuadros, en la calle de 
^allanes núm. 3 pueden verse todo el dia. 
Materiales españoles para b( 
, de venta en la callo de Anlougue, almacén del que suscribe. 
Canutillo do oro fino, mosquílero, escarchado y brillante; onza. § ' 
Hilo de id., al pasado, fino y rizado, . . , . i d . | 
Lentejuelas de id. . . . • . . . . i d . 
Platilla de id. fina, rizada y cubierta. . . . . id. 
Cortaduras de id. . id. 
Piedras gruesa 
Canutillo de plata fina, mosquitero, escarchado y brillante; onza. 
Hilo de id al pasado lino y rizado. . . . . . i d . 
Lentejuelas de id.« . . . . . . . id. 
"latilla de id. fina, rizada y cubierta . . . . i d . 
Manuel Pérez. 
En la calle déla Fonda deS 
Fernando, casa núm. 1, se dá en 10 onzas ó 150 pesos un ' 
caballo do pe'o grullo, con 6 cuartas y 6 dedos da alzada, 5 
edad, que llegó de provincia el 17 del actual. También se ve»1 
onzas otro caballo bayo, castor, con una lisia negra por lo 
dedos sobre las seis cuartas y muy fuerte una montura de 
buen estado con pistoleras, bocado, almohazi y cepillo 8 pesos, 
de árganas 3 pesos: un salacot 4 rs.: una casaca de gala 10 r ( 
butaca de camagon 4^  pesos v 4 rs. 
Se vende 674 sacos trigo 
de Singapur por la María Agustina. En la tienda de Quiqueng en^o - » - F i n d H Blchardsnor. 
Se vende una partida la Escolla, se bailan de venia los efectos siguientes; Mil picos de café limpio que so despacha por mayor y menor, chá su-
perior do Mandarín, paño azul turquí fino para uniformes de militares, 
id. de colores para pantalones do caballeros, corbatas de seda de colores, 
coco encarnado do nueva invención adamascados. 3 
E n los dos almacenes de la 
Luna frente del Convento de Binondo y de S Gabriel, hay do venia 
muy rica mantequilla de Irlanda y quesos de Cebú, en latas y sin ellas; 
bacalao; papas do California, á 4 ps. pico y á 7 rs. arroba, frescas y gor-
das y de China en canastos y arroba y otros varios efectos en precio 
cómodo. 3 
Se venden dos carruages de d i -
lima moda con pareja ó sin el'a: en Sla. Cruz calle Heal de Dulumbayan, 
penúltima casa de piedra á la derecha, darán razón. 3 
E n la calle de Palacio num. 1 ()? 
hay do venta una pareja de caballos monn claros de mucha alzada y 
buen trote: el que la quiera ver puede acudir en dicha casa para su 
ajuste ' 
Se vende en 3 2 pesos en oro, 
una pareja de caballos que están diestros al pescante sin resabio ni de-
fecto alguno: en la cosa de una de las bijas de Doña Agapila Orendain 
á la subida del puente del Trozo. ^ 
cajas de á una docena de botellas de champagne muy buenSi ^  
Findlay, Richardson y 
Un carruage y una araría 
venta en la Procuración general de S. Agustín. También l^ y^geíf1] 
en lengua llocos, Pampangos, Visayaa y Tagalos; Diccionario5^ 
eos y EsladíslicoB de estas Islas; Historias de relieion; Me^-.^ 
S. Ignacio de Loyola en tagalo; Flora filipina, del P. Blanco; 
dicina doméstica en tásalo, del mismo autor. - . 
Se venden una acción d e ¿ 
guros de la Esperanza y media acción de la Sociedad de 
razón en la tienda de Mariano y Vicente Con-gi, á la baj8"8 
grande, mano derecha. 
Se vende al que 
la casa de mamposte' ia edifica la en so'ar p-opio cont'-1'^ ief|'' 
Binondo sita en la calle de Anloague frente á la plazuela 1 .'pere'' 
Norte de la Dirección de Estancadas, en la que vive O. J09 8ceP 
el 20 del corriente admitirá proposiciones el que suscril'6 * 
que sea mas yteritajbsa. Ignacio ü e . ^ ^ J ^ 
.1)10* M A N I L A ; 
Imprenta de Ramirez y Giraudier, Editores respo 
